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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jalan perkapita, Indeks
Pembangunan Manusia dan stok modal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, meliputi 33 provinsi selama 6 (enam)
tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan 2017. Hasil uji chow (chow test) menunjukkan bahwa
model terbaik untuk data panel ini adalah  fixed effect model. Studi ini menyimpulkan bahwa
variabel independen secara simultan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di
Indonesia. Secara parsial jalan perkapita signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan
di Indonesia. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia secara parsial signifikan negatif
terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dan  stok modal secara parsial signifikan
negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dari temuan ini dapat dimaknai
bahwa kemampuan variabel independen dapat menjelaskan sebesar 42.42% terhadap
ketimpangan pendapatan. Dan sisanya sebesar 57,58% dijelaskan oleh variabel-variabel lain
yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Pemerintah wilayah provinsi diharapkan membuat
kebijakan di dalam meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah, sehingga terjadinya
pemerataan dalam distribusi pendapatan serta dapat menurunkan ketimpangan  pendapatan. 
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